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 شيرخوار شهر سبزوار كودكان تغذية الگوي بررسي
 
 
 
 * محمّدرضا بهروزيخواه 
 
 
و  رشدد عقلدي داد كه نشان كند. تحقيقاتمي را تأمين و رشد كودك سلامت كه است جايگزين و غيرقابل طبيعي با شير مادر، امري تغذيه  
 دارد. شدير مدادر بعندوان مسدتقي  با شير مادر ارتبدا  تغذيه و بعد از تولّد و نيز در جريان قبل در دوران تغذيه و كيفيّت با كمّيّت انسان هوشي
رشدد   تضمين ساير غذاها جهت ، افزودنسن با افزايش كند وليمي تأمين ماهگي 4-1را تا حدود  كودك غذاها، احتياجات و كاملترين بهترين
شدد  انجام كودك 116 بر روي ايشهر سبزوار، مطالعه سال زير يك كودكان تغذية الگوي تعيين يايد. لذا با هدفمي ضرورت كودك و تكامل
از شدير  بار اوّلين درصد نوزادان 65/2 دهد كهمي نشان بررسي اين . نتايجقرار گرفت مورد بررسي كودكان در تغذية مرتبط از عوامل و تعدادي
 73كنندد. مي خود استفاده كودكان كمكي تغذية براي درصد از شيرخشك 21/3از شير گاو و  درصد مادران 6/4 اند. همچنينشده مادر تغذيه
باشدد. در مي ماه 1/7سبزوار  در كودكان سر سفره غذاي سنّ شروع اند و متوسّطنموده دريافت ماهگي 1-4را در  كمكي غذاي درصد كودكان
 كودكان در تغذية دخيل از عوامل بعضي و ارتبا  كمكي غذاهاي كردن اضافه ، زمانكودكان مصرفي كمكي غذاهاي نوع ، همچنينپژوهش اين
 زود هنگام غذاها، شروع كردن در اضافه گذاري فاصله ، عدمكمكي غذاهاي نامناسب انتخاب گرديد. بطور كلّي آنها مشخّص و همبستگي تعيين
 كودكدان در رشد و نمدو و سدلامتي كمكي تغذية از اهميت مادران ك  آگاهي دهندة ، نشانو پستانك از حدّ شيشه بيش ، مصرفخانواده غذاي
    باشد.مي
 . كمكي غذاي ؛شيرخوار  كودك ؛ تغذيه الگوي :كليدي هايواژه
 
 دمهمق
  شهيخووار تها  ه  اينياز تغذيهه هك نموده را ارائه قاطعي مدارك و متابوليكي ، بيوشيميايي، اپيدميولوژيكيباليني مطالعات 
نهدارد  تنها ضهخورت ، نهدوره در اي  غذايي مكمل هخ نوع ) و عخضة0-10شود ( تواند با شيخ مادر بخآورده، ميماهگي 4-6
 ، آلخژيبار كليه مادر، افزايش از پستان در تغذيه از مزاحمت توانمي آميز نيز باشد. از جمله مخاطخه كودك تواند بخاييم بلكه
 ).0و3و7بخد ( را نام اشتها و وطخ بخوز گا تخوآنتخيت در تنظيم ، اوتلالغذايي
 و توقه  مهواد در رشهد و يها كهاهش اي  و كميت كيفيت بودن ايي و يا پ كمكي تغذية و يا ديخ هنگام زود هنگام شخوع  
، فيزيكهي بخوهوردار باشهد. وصوّهي ات منا ه  ايتغذيه از ارزش كمكي دارد و بايد غذاهاي بسزايي  هم رشد در كودكان
 حيهات بهخ ادامهه ) تأثيخ تغذيه0و 7 ,00د (شو نيز در نظخ گخفته آن و فخهنگي ، اقتصادياكولوژيكي و تنا   پذيخش قابليت
 باشد.مي بخر ي قابل  ن ي از دورة مهم ، در دو قسمتكودكان  الم
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شهيخ  قطع به زيادي بستگي دوره در اي  كودك گيخد و  لامتمي با شيخ مادر انجام فقط تغذيه كه ماهگي 4-6از تول د تا  -0
از  پيشهگيخي در شهيخ مهادر را بهخاي طبيعي و مصوني ت متعادل ، غذايفطخت حكم دارد. وداوند به تغذيه مادر و يا تغييخ نوع
 .ا ت ايجاد كخده دوره بيماريها در اي 
 
   
 
 
   
از  را چهه ايتغذيهه تواند حد اكثخ تعهادل. شيخ مادر ميشيخ مادر ا ت كودك غذاي و فقيخ، مهمتخي  غني در هخ جامعه  
 همزمان بوجود آورد. حتي ماهگي 4-6تا     كودك بخاي اّلي مواد  مغذ ي بخاطخ دارا بودن از نظخ كم ي ت و چه نظخ كيفي ت
 و ريزمغهذيها باشهد. ، كهالخيپهخوتيي  مههم غهذايي از منابع تواند يكي مي  الگي 2، شيخ مادر تا    تكميلي تغذية با شخوع
 222 آيهة بقهخه در  ورة كخيم و در قخآن بهتخ از شيخ مادر نيست شيخي شيخووار هيچ فخمايند: بخاي) مي(ص ر ول حضخت
مهادر را بگيهخد  تواند جهاينمي در دنيا، هيچكس شيخ بدهند و همانطور كه فخزندانشان به تمام بايد دو  ال مادران تأكيد شده
 گخدد. كودكان شيخ مادر در تغذية تواند جايگزي ميچيز نيز ن هيچ
و  هو   عفوني از بيماريهاي پيشگيخي را بخ روي  الگي 2تا  آن با شيخ مادر و ادامة تغذيه بي  رابطة متعد دي هايبخر ي  
 نهدارد. بهه آلودگي ر د و احتمالنوزاد مي و مستقيماً از مادر به ا ت ). شيخ مادر ا تخيل0و  6 - 00دهد (مي ها نشانتغذيه
 دارد. مطالعهات كودكهان  هلامت بخ روي فقخ و ناآگاهي بخ ضد اثخات محافظ توري شيخ مادر يك گفت توانديگخ مي عبارت
بها شهيخ  كهه كمتهخ از كودكهاني مخات  شوند؛ بهمي با شيخ مادر تغذيه كه كودكاني دهد كهمي متعد د نشان در كشورهاي زيادي
و  انهد و مهخ مبتلا گخديده تنفسي هايو عفونت ايروده هاي بيماري شوند؛ بهمي تغذيه و يا با شيخ وشك با شيشه مادر توأم
 .)6دارند ( تخيميخ پايي 
 لازم شهيخده از زنهان جامعهه آگاهانهة ، حمايهتاز  و  تغذيه با شيخ مادر و پيشگيخي تغذيه تخويج اهم ي ت به لذا با توج ه  
 .ا ت
 شيخ مهادر بهه كه زماني ، يعنيا ت از شيخ گخفت  و يا دورة ماهگي 4-6بعد از  كودكان ّحيح تغذية اهميت دوم مخحلة -2
  هوم و تا  ال شده شخوع بايستي تكميلي بصورت  اده نمايد و غذاهاي را بخطخف كودك غذايي نيازهاي قادر نيست تنهايي
 يابد.  بيشتخ ادامه هخ چه تول د با دق ت
كنهد و مي مادر را شخوع به وابستگي عدم كودك كه ا ت باشد، زمانيمي و مهمي بسيار حس اس زمان از شيخ گخفت  دورة  
وواههد   هو  تغذيهه و بهالاوخه محيط درون زايبيماري و عوامل وارج طبيشتخ او با محي تماس قيمت به ا تقلال اي  قيمت
دارد،   هني  در اي  بيشتخ كه تحخك علت  ازد و بهآشنا مي غذا و آب طبيعي هايآلودگي او را به جديد و تكميلي بود. تغذية
 ، مصهونيتزمهان كنهد. در همهي نمايد؛ پيهدا مي واند ايجاد بيماريتمي ديگخان تو ط كه زاييبيماري با عوامل بيشتخي تماس
 بيماريههاي بهه بيشهتخي ، دفعهاتدوره اي  با شخوع ، همزمانيابد و در نتيجهمي كاهش كم، كمآورده از مادر بد ت كه طبيعي
 او تعيهي  (شيخ مادر) بخاي از نظخ بيولوژيكي كه از رژيمي اي، از نظخ تغذيهدوره در اي  گخدد. كودكمبتلا مي و ا هالي تنف سي
 دهد. مي ؛ تغييخ جهتا ت كننده تعيي  از نظخ اجتماعي جديد كه رژيمي طخف بود؛ به كننده
  A، ويتهامي  پهخوتيي  مخصوّاً كودك مورد احتياج مواد مغذي كافي اندازة معمولاً به  نتي ، غذاهاياز نقاط در بسياري  
 باشهد. كودكهاننمي كودكهان بخاي و جذب هضم ، قابللازم مواد  مغذ ي ، با وجود داشت از مواقع را ندارد و در بسياري و آه 
 فرمايند: براي)مي(صرسول حضرت
بهتراز شير  شيري شيرخوار هيچ
 .مادر نيست
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مهورد  و پهخ انهخژي حجم كم غذاهاي دوره در اي  ا ت لازم دارند. بنابخاي  از بزرگسالان بيشتخي انخژي نياز به در واحد وزن
 قخار گيخد. ا تفاده
 
  
 
 
 
   
 
 دارد و تأثيخ متقابهل رشد كودك بخ روي غذا، تأثيخ زيادي كخدن و يا بد شخوع كخدن ، زود شخوعو غيخبهداشتي آلوده در مناطق
 ). 3دهد (مي افزايش  ني  ر اي را د و ميخ كودكان مخ  ، ميزانبا عفونت بد و فقيخ از مواد مغذي كمكي تغذية يك
باشد. مي در د تخس و مواد مغذي از امكانات بهينه در ا تفادة مادران آگاهي عدم ايجاد  و تغذيه دلايل از مهمتخي  يكي  
 از  هو تغذيه پيشهگيخي هايريزيدر بخنامهه مههم ههاياز عامل تواند يكي، ميّحيح كمكي تغذية و آموزش تخويج بنابخاي 
تواند رشهد و مي بوده لازم مواد مغذي ، دارايكمكي غذاهاي كه ا ت معني آن به و ووب  الم كمكي ، تغذيةباشد. از طخفي
بها  نيز دارد كههرا  محا   اي  و  الم ووب تكميلي تغذية يك تدريجي ، شخوعايجاد نمايد. بعلاوه را در كودك و نمو طبيعي
گهخدد؛ نمي شيخ مهادر قطهع مد ت در اي  كند و چونمي جديد عادت غذايي هاي گخوه به غذاها، كودك تدريجي كخدن اضافه
  .)2و6و10دارد ( نيز د تخ ي ضد بيماري عامل و يك ، انخژيپخوتيي  ووب منبع يك به كودك
 تها ايه  شديم بود؛ بخ آن قخار نگخفته شهخ  بزوار مورد بخر ي  ال زيخ يك كودكان تغذية الگوي تاكنون اينكه به با توج ه 
 تول هد و وصوّهي ات ، رتبهة،  ه ماننهد جهنس كهودك فهخدي از وصوّهي ات ، بخويپژوهش . در اي دهيم را انجام تحقيق
 او لهي  و نهوع زمهان وانوار...) و همچني  ، درآمد و هزينهدو حاملگي فاّله پدر و مادر، ، تحصيلات(شغل از قبيل وانوادگي
و  قبهل مهاه هاي ، بيماريغذايي حس ا ي ت و ميزان نوع و شيخ گاو، تعيي  از شيخ مادر، شيخ وشك ا تفاده ، ميزانكودك تغذية
 و رابطهة  خ فخه غذاي شخوع ، زمانكمكي غذاهاي مصخف و زمان وعن و همچني  در بيمار تان بستخي منجخ به هاي بيماري
 .قخار گخفت مورد بخر ي با هم مهم از عوامل بعضي
 
  پژوهش روش
 حجهم ؛ بخ ا هاسايووشه منظم تصادفي گيخينمونه روش به شهخ  بزوار بود كه  ال زيخ يك ، كودكانپژوهش جامعة  
در  باشد كهمي و مقطعي تحليلي هتوّيفي از نوع . مطالعهقخار گخفت و مورد بخر ي شهخ  بزوار انتخاب منطقة 20، از نمونه
 .گخفت انجام 1730 شهخيور ماه
 و تكميهل منهازل درب بهه مخاجعهه ّهورت اجهخا بهه گخديهد. نحهوة نفهخ تعيهي  601، فخمهول ، بخ ا هاسنمونه حجم  
بودند تا بهتخ بتواننهد  شده انتخاب مامايي كاردان هاياز وانم با مادر بود. پخ شگخان و مصاحبه شده تهي ه از قبل هايپخ شنامه
 بخايو  قخار گخفت و تحليل مورد تجزيه SSPS افزار آماري از نخم با ا تفاده شده ثبت بخقخار نمايند. اطلاعات ارتباط با مادران
 گخديد. دو ا تفاده كاي متغيخها از آزمون بي  همبستگي
 
 كمكي غذاي نوع بر حسب مورد بررسي هاينمونه فراواني : توزيع 1 جدول
 
 يافته ها 
 تغذيهءايجاد سو دلايل از مهمترين يكي
 بهينهه هدر استفاد مادران اهيآگ عدم
 در دسهتر  مغهذي مهواد و از امكانات
 باشد.مي
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در دو  ذيههدرّهد، تغ 59/2در  اند كههرا با شيخ مادر آغاز كخده بار تغذيه اولي  درّد كودكان 15/2 داد كه نشان نتايج  
 در روز تغذيهه مختبه 2-12 وود بي  را با  شيخ كودكانشان تحقيق در زمان درّد مادران 15 . همچني ا ت بوده اول  اعت
 كخدند. مي ا تفاده كمكي غذاي نيز بعنوان درّد از شيخ وشك 20/7درّد شيخ گاو و  1/4 كخدند كهمي
درّهد در  39، مهاهگي 4از  را قبهل كمكهي غذاي درّد مادران 20/0و كمتخ بود.  3 كاندرّد كود 37/9تول د  رتبة  
 كمكي غذاي تا چهارمي  او لي  و درّد ا تفادة نمايند. نوعمي شخوع ماهگي 6درّد بعد از  4/9 و فقط ماهگي 4-6 فاّلة
 از غهذاهاي را بهيش و فخني بادام ، حخيخهبخنج ها لعاب  بزواري د كهدا نشان . نتايجا ت ) آمده0(  بزوار در جدول كودكان
 كنند. مي ا تفاده كمكي تغدية او لي  ديگخ بخاي
 منا ه  را بها فاّهلة كمكهي غذاي و چهارمي  ،  و مي دو مي  مادران اغل  داد كه نشان همچني  پژوهش اي  هاييافته  
افزاينهد مي كهودك رژيهم را بهه وهانواده غذاهاي چند روز، تمام در مد ت كمكي غذاي شخوع محض به اغل  و نكخده شخوع
 9درّهد بعهد از  10/4 و فقهط مهاهگي 4-9 درّهد در فاّهله 97/2، مهاهگي 4از  قبل درّد كودكان 6/4). 2 (جدول
 داد كهه نشهان ، نتهايجباشد. همچني مي ماه 6/3 بزوار،  در كودكان آن نگي ميا نمايند كهمي را شخوع  خ  فخه غذاي ماهگي
 نوبهت يك ، حداقلاز تحقيق قبل ماه در يك درّد كودكان 72/7كنند. مي ا تفاده و پستانك از شيشه درّد كودكان 61/4
 بودند. شده بستخي در بيمار تان تحقيق تا زمانتولد  يكبار از زمان حداقل درّد كودكان 60/0اند و بيمار شده
درّهد  1بها  درّد و  هخماووردگي 12/3با  همخاه و بيماريهاي و ا تفخاغ ا هال به مخبوط قبل ماه بيماريهاي بيشتخي   
 درّهد، بيشهتخي  3/7بها  همهخاه و بيماريهاي و ا تفخاغ درّد، ا هال 1/6با  همخاه و بيماريهاي زردي كه باشد در حاليمي
 بودند كهه دچار حس ا ي ت درّد كودكان 4/7داد. مي را تشكيل  بزوار در بيمار تان كودكان شدن بستخي منجخ به بيماريهاي
 بود.  مخغ تخم به درّد مخبوط 0/7با  آن بيشتخي 
 شهدن مادر، بستخي مادر، تحصيلات تول د، شغل ، رتبةكودك با جنس خدهيشي او لي  زمان بي  داد كه نشان همچني  نتايج  
 ، رتبهةكودك با جنس كمكي غذاي او لي  زمان ، بي وجود ندارد. همچني  داريمعني ارتباط قبل ماه و بيماريهاي در بيمار تان
 او لهي  زمهان بي  وجود ندارد. لك  داريمعني ارتباط در بيمار تان شدن مادر و بستخي مادر، تحصيلات تول د،    مادر، شغل
، بهادام ، حخيهخه(فخنهي كمكهي غذاي گخوه او لي  ). بي 3دار وجود دارد (جدولمعني ارتباط قبل ماه كمكي با بيماريهاي غذاي
 يافهت داريمعنهي ارتبهاط كودكهان قبل ماه و بيماريهاي در بيمار تان شدن ) با بستخيبخنج ، لعابآماده كمكي ، غذاهايوپ 
داربهود معني ارتبهاط قبهل مهاه ) با بيماريههايميوه و آب ، ميوهجوش ، كمه(آبگوشت كمكي غذاي گخوه دو مي  بي  نشد. لك 
 قبهل مهاه و بيمهاري در بيمار هتان كودك شدن ديگخ) و بستخي (غذاهاي كمكي غذاي گخوه  و مي  بي  ). همچني 4 (جدول
 ).  1دار بود (جدولمعني ارتباط
)، 6 جهدولداد ( نشهان در بيمار تان شدن با بستخي و پستانك شيشه مصخف را بي  داريمعني ارتباط پژوهش اي  نتايج  
 دار نبود. معني ارتباط قبل ماه با بيماريهاي كه در حالي
 
 كمكي غذاي شروع زمان بر حسب مورد بررسي هاينمونه فراواني : توزيع 2 جدول
 
 
 
 قبل ماه و بيماريهاي كمكي غذاي شروع زمانبرحسبموردبررسي هاي: نمونه 7 جدول
 
 X 2= 3/7         fd= 0         <P 1/11
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 قبل ماه و بيماريهاي كمكي غذاي سومين بر حسب مورد بررسي هاينمونه فراواني : توزيع 4 جدول
 
 X 2= 23/7           fd= 3          <P  1/0111
 
 در بيمارستان يو بستر كمكي غذاي سومين بر حسب مورد بررسي هاينمونه فراواني : توزيع 6 جدول
 
 X 2= 13/1          fd= 3         <P 1/0111
 
 بيمار  قبل ماه و بيماريهاي كمكي غذاي سومين بر حسب مورد بررسي هاينمونه فراواني : توزيع 1 جدول
 
 
   بحث
 ) شهخوعنوزاد وود را با آغوز (كلستخوم ةتغذي در شهخ  بزوار او لي  درّد مادران 15/2 داد كه نشان پژوهش اي  نتايج  
و  نمهوده درّهد اعهلام 44 را در ايهخان آن ميهزان كهه 17 در  هال جههاني بهداشت  ازمان با گزارش اند. در مقايسهنموده
 در شهخوع  هبزواري مهادران و اميهدوار كننهدة بسيار ووب از مؤف قي ت ) نشان20و10ديگخ ( با تحقيقات در مقايسه همچني 
 با شيخ مادر دارد. تغذيه
 34 با شخوع در مقايسه اند كهنموده را شخوع بعد از تول د شيخدهي او ل در  اعت درّد مادران 47/6 داد كه نشان نتايج  
 طهخ  و موف قي هت مادران اهيآگ از بالا بودن ) نشان30( تبخيزي در كودكان درّدي 60/0) و 60(  مناني كودكان درّدي
زيهخ  هايبچ ه به  بزواري درّد مادران 15 در  بزوار دارد. همچني  مادر و كودك اتاقي و هم دو تدار كودك بيمار تانهاي
را  آن كهه 17 در  هال كودكان  لامت بسيج از د تاوردهاي افضلي ملك با گزارش دهند و در مقايسهوود شيخ مي  ال يك
بها  تغذيهه تهخويج طخ  از موف قي ت ) نشان30( تبخيزي درّد كودكان 69/1) و 70نمود ( درّد اعلام 61/1در كل  كشور 
 شيخ مادر در  بزوار دارد. 
درّهد در اههواز  70 درّهد، لطيفهي 70را در كهل  كشهور  كودكهان شيخوشهك مصهخف ميهزان همچني  افضلي ملك  
، گزارشهات بهااي  در مقايسهه انهد كههنموده ) اعهلام12( درّد در قائ  04 ) ونيازي50در ّد در تبخيز ( 12 اميني)،90(
چنهد  گذشهت به با توج ه در  بزوار دارد ولي شيخ وشك مصخف از كاهش  بزوار، نشان در كودكان درّدي 20/7 مصخف
 ميهزان ، ايه بها شيخوشهك تغذيه با مضخ ات در رابطه مادران با شيخ مادر و آموزش ذيهتغ كشوري تخويج طخ  از اجخاي  ال
  كه ا ت شده مشخ ص اينكه به يابد. با توج ه كاهش باز هم آن مصخف بيشتخ مادران با آگاهي ، و اميد ا تنبوده بخشرضايت
 ). 02گخدند(نيز مي زيست محيط شدن آلوده باعث شيخوشك هايقوطي
  بزوار دارد. نتايج كودكان در بي  تغذيه و نادر ت غلط فخهنگ از رواج حكايت و پستانك درّد شيشه 41/4 مصخف  
شهوند مي يبسهتخ در بيمار تان كنند؛ بيشتخ از  ايخ كودكانمي ا تفاده و پستانك از شيشه كه كودكاني داد كه نشان تحقيق اي 
 منا ه  غهذاهاي در تهي ة مادران آگاهي ، عدمبهداشتي مسائل رعايت . احتمالاً عدمدار ا تمعني آنها از نظخ آماري و اوتلاف
 گخدد. محسوب كودكان اي  بيماري مه م تواند از عواملاز آنها، مي و ا تفاده و پستانك شيشه احتمالي هاي، آلودگيبا شيشه
 از نهوزادان ويهژه مخاقبهت را بهه مسهؤولي  توج هه و يخقهان زردي عل هت بهه در بيمار تان بستخي كودكان ميزان بالا بودن  
 بيمهاري داد كهه نشهان ، نتهايجكند. همچني مي را طل   بزواري در كودكان زردي مسألة يابي در بدو تول د و ريشه بخصوص
 نيخوههاي همگهاني ، بسهيجكودكان آنها بخ  لامت وويم عواق  به باشد. با توج همي و ا تفخاغ  بزوار ا هال در كودكان شايع
، فقهخ و كودكهان ّهحيح تغذيهة دارد. احتمالاً، عهدم لازم آن و كنتخل را در كاهش ذيخبط و ديگخ مسؤولي  درماني - بهداشتي
              ي رخب يوگلا ةيذغت ناكدوك يشراوزب  خهش راووخ 
 
رارسا- ةّلجم ةدكشناد مولع يكشزپ تامدخ و يتشادهب ينامرد ، راوزبس                               لاس مراهچ ةرامش / 1  راهب /1731 
يرادانفت ا ،هدا هشيش زا كناتسپ و هدولآ  يئاپ و ندوب تشادهبلماع ، ةدمع ندوب لااب لاه ا غاخفت ا و ناكدوك رد يهم راوزب  
  .دشاب 
 
  
 
 
 
  جياتن ناشن هك داد ناردام يراوزب  ناردام زا ختشيب يزيخبت (03يزاوها ،) (09ينانم  و ) (06ةيذغت ) يكمك  رد ار6-
4 ميگها عوخش  كل .دندومن ندي ر ات هب فادها جيسب تملا  ناكدوك هك عوخش انامه 011 ياذغ دّرد يهكمك ناهمز رد 
ت ا ِوف (07ةلّاف ) شزومآ و دنراد رايسب  يا رد ار خيگاخف و ختشيب هنيمز يم راكشآ.دنك 
  ه جوت اب هب هكنيا  يب عون ياهاذغ يكمك ختسب ابي ندش ناكدوك نات راميب رد ندش راميب و كي رد اهنآ هام لبق قهيقحت زا 
طابترا ينعميراد ناكدوك خثكا و دراد دوجو يراوزب   زا دعب4 يگهام ةيذغت يكمك تفايرد ار هدومن نازيم و ياههيراميب هاهم 
لبق  يا رد زين هوخگ  يخيا  زا ختشيب تيانع اب و دوب هب  يا هتكن هك  يا ناردام سپ عوخش زا ياذغ يكمك ةلّاف رد  زور دنچ
مامت ياهاذغ هداوناو هب ار ناكدوك يم دوويم ؛دنهدناوت هتكن ود ي ا ا يوگلا رد ار ةيذغت ناكدوك نايب راوزب  :دومن 
  0 - يهاگآ بوو ناردام صوصو رد ت ي مها هيذغت  خيش ابعوخش و ردام عقومب يهدخيش هب د لوت ودب رد ناكدوك .دوو 
  2 - يهاگآ مك ناردام هطبار رد ت ي مها اب ةيذغت يكمكمدع ، تياعر ةلّاف   انم شيازفا رد ياذغ ياه يكمكيهاهگآ ، 
مك ناردام ت ي مها زا شقن و هيذغت نارود رد يخيگخيش زا كدوكعوخش ، وزماگنه د ياذغ هداوناوةدافت ا ، يبه يور ههشيش زا  و
كناتسپ لئاسم و يداصتقايگنهخف ، يتشادهب و تلاكشم  مها زا ةيذغت ناكدوك يم.دشاب 
  هب زاين اذل شزومآ هدختسگناردام خت هطبار رد ت ي مها اب شقن و ةهيذغت يهكمك تملاه  رد ناهكدوك  يهنچمه و شزوهمآ 
ناكشزپ نادنمراك و يتشادهب هك لوؤسم دوو شزومآ ناردام يمشيب ؛دنشاب شيپ زا مزلا يوخض و يم.دشاب 
 
 
  
Abstract 
 
Survey on the Feeding Pattern of Infants in Sabzear 
 
  Breast feeding is a natural process and without any alternative which ensures the health and growth of the 
infant. Research showed that the human intellectual and in telligential development has a direct relationship with 
the quantity and quality of breast feeding both in the prenatal and postnatal periods and also during that same 
process. The maternal milk , as the best and most perfect food , ensures the in fant's needs up to about 4-6 
months of aye. But with the aye being increased, other foods are required so that the growth and development of 
the child is ensured. Thus, a study was carried out on 516 infants with the aim to determine the  feeding Pattern 
of the infants in Sobzevar . Also , several of the factors associated with the feeding of the infants were 
investigated. The results of this survey indicated that 95.2% of the neonatal were initially breast-fed . It was also 
proved that 5.4% of the mothers used cow-milk and 12/7% of them the formula as the supplementation feeding 
of their infants. 83% of the infants received the supplementation food at 4-6 months of age, and the average age 
for the Sabzevarian infants' initial dish-like food was 63 month. In this research, in the same vein , the kind of 
the supplementation food to be used by the infants, the appropriate time for the addition of these supplements 
and the relationship of some of the factors affecting infants feeding were determined and their interdependence 
was also recognized . Generally speaking  in appropriate choice of supplementation foods , disregard for 
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